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1. Ali moram na pregled, čeprav še nisem imela spolnih 
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Slika 1.  Prva stran zgibanke Programa 
ZORA.
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II.	Vprašanja,	povezana	s	spolno	prenosljivimi	boleznimi,	
predvsem	z	okužbo	s	HPV
1. Ali lahko dobijo raka tudi istospolno usmerjene ženske? Je 
























1. Ali morajo na pregled tudi ženske s posebnimi potrebami 
















2. Odstranili so mi maternico, sedaj pa sem prejela vabilo za 















3. Prejšnji mesec sem bila na pregledu pri ginekologu, sedaj 







4. Izgubila sem vabilo na preventivni pregled z odvzemom 















1. Kaj pomeni izvid C4?
Izvid	C	pomeni,	da	je	bris	ocenjen	kot	patološki,	4	pa	je	
Slika 2.  Udeleženci komunikacije z ženskami.
Slika 3.  Odstotek vprašanj, ki jih ženske naslavljajo na program 
ZORA po sklopih. Odstopata sklopa, ki se nanašata na 
vprašanja, povezana s spolnostjo in prvim ginekološkim 
pregledom (sklop I) ali z naročanjem na pregled in 
odvzemom brisa materničnega vratu (sklop IV).
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1. V dispanzerju z vašega seznama se nisem mogla naročiti, 






2. Čakalna doba je v resnici precej daljša, kot je objavljena na 
seznamu, ki sem ga prejela po pošti.
Čakalne	dobe,	objavljene	na	seznamu,	so	uradne	čakalne	
dobe,	ki	bi	jih	morali	izvajalci	upoštevati.
Prosimo	vas,	da	nam	morebitna	neskladja	sporočite	na	elek-
tronski	naslov	zora@onko-i.si	oz.	nas	pokličete	na	telefonsko	
številko	(01)	58	79	575.	Vprašanje	lahko	pošljete	tudi	na	
Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	(http://www.zzzs.si/zzzs/
imenik.nsf/KliciPortala/250000).
Sklep
Državni	presejalni	program	za	zgodnje	odkrivanje	predra-
kavih	sprememb	materničnega	vratu	(ZORA)	v	Sloveniji	
v	organizirani	obliki	deluje	od	leta	2003.	Glede	na	to,	da	
imamo	v	Registru	ZORA	evidentiranih	že	2.200.786	izvidov	
pri	626.118	ženskah,	je	razumljivo,	da	se	ženske	s	svojimi	
vprašanji	in	stiskami	pogosto	obračajo	na	Register	ZORA.	
Seveda	vprašanja	postavljajo	tudi	ginekologom	in	medicin-
skim	sestram	v	ginekoloških	dispanzerjih.	V	procesu	izobraže-
vanja	žensk	torej	sodeluje	veliko	zdravstvenega	osebja,	ki	se	
mora	za	svoje	kakovostno	delo	stalno	izobraževati.	Ustrezno	
prosvetljena	ženska	bo	obiskala	ginekologa	še	preden	se	
pojavijo	težave,	že	v	okviru	preventivnega	pregleda	ali	pa	vsaj	
takoj,	ko	bo	začutila	prve	spremembe	v	svojem	telesu.	Pri	
tej	odločitvi	jo	bo	gotovo	spodbudila	prijazna	sogovornica	s	
svojimi	informacijami,	ustrezne	čakalne	dobe	in	prijazen	gi-
nekolog	oz.	ginekologinja.	Zagotovo	tudi	prijazno	in	ustrezno	
izobraženo	zdravstveno	osebje	pripomore	k	zmanjšanju	inci-
dence	raka	na	materničnem	vratu	oz.	odkrivanju	zgodnejših	
predrakavih	sprememb	na	materničnem	vratu.	Najpogostej-
šim	vprašanjem	pa	bo	treba	posvetiti	še	dodatno	pozornost	
na	spletni	strani	in	v	dodatnem	promocijskem	gradivu.	
